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SOBRE ~ 
CAMINOS P Ú BLICOS DE CHILE 
(Estudio presentado al VII Congreso Científico por Santiago Cruz Guzman, abogado e injeniero civil, 
jefe de la Sub-seccion de Caminos de la Direccion de Ohrns ública~, secretario de la 1.• Gompa-
ñía de Bomberos, etc., etc., etc.). 
SIIMAHTO.- ':'crvicios pí1blicos introducidos en Chile despues de h guena. rlel Perú.-Xecesidad de 
dt~rle una inver·sion reproductiva a los fondos nacionales.-bra~ p{tbl ic·rs en jeneral.-.Fcrrocarri-
les, puentes, ed ificios, obras de salubridad, puertos. - N ccesidarl de un plan de obras púhlicns.-
Caminos.-En Chile no hai ninguno en la actualidarl.-ConsiJemdoues sobro las ventajas de su 
construccion.- Cumparacion de nuestro presupuesto de caminos con el de algunas naciones do 
Europa - Reformas que podrían introduci1 se en Chile en la situacion actuaL-Sistema que podría 
adoptarse para la constl'ucciou de los. caminos público.,. -(.;u{tnlo coRtarían los c:1minos.- Gast<> 
anual durante d iez arios.- TJtilidad que reportaría ol J<;stado. 
Desde veinte años a estu. parte, 6poca en la cual pud o considerarse com pletamente 
liquidada la g uerra del Pacifico, Chil e vió aumen tadas de nna manera considerable sus 
entradas; las salitreras, fruto de nuestras victorias, era el pago que se nós daba por la san-
~re de nuestros compatriotas vert ida en los campos de bntalla. 
Junto con las nuems en t radas, vinieron como conscclléncia Íl)mcdiata infinitas nece-
sidades, que con el carácter de lalcs se pre:sentaron reclamando una atencion prefereute. 
Nació en tónces el Rejistro Civil, servicio imperin>:amente reclam:\do, i r¡ne las nacio-
nes mas civil izadas de Europa i Am~rica tenian ya establecido; se dió impulso inmcmo a 
la instl'llccion, a umentando considerablemente las escuelas públicn.s; i se hizo ll egar el p ro-
greso hasta las au las universitarias, atendiendo ele unn manera preferentt> la carrera del 
injen iero ántes casi desconocida en nuestro pais; se crearon ,T uzgados en t.orlos los depar-
tamentos, i nuevM Cortes de Apelaciones; se subdividieron algunas pro\' incias i departa-
mentos; se construyeron escuelas, ferrocarriles i puentes; i en todos los ór?encs de la admi -
nistracion, hubo progreso posit ivo. 
Cabe ahora pregun tar: ¿el sistema. actual de nuestra administracion, r,l r¡ue tan f<icil-
mente nos hemos acostumbrado, i en el cual no sólo se invierten tot.almenLe nuestras 
ent radas, sino r1nc, año por año, se tmcluce en un défi cit jcncral c¡ne va. en aumento de 
una manera prog resiva, podria con tinuarse si en un momento dado disminuyese nuestro 
presupuest<> en una fraccion considerable? Ya q ue con paso lijei'O hemos introducido en 
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Chile tantos servicios nuevos. i hemos pensado alguna vez sória.mente si en el porvenir 
habrán recursos para sostenerlos i darles vida? 
Desgraciadamente no ha sido así; i quien sabe si en poco t iempo mas, en un periodo 
talvcz de medio sig lo, cant idat) pequeñísima con reh cion a la vida de una nacion, el sali -
tre se habrá agotado; o ántes quizá pueda haberse descubierto una sustancia artificial que 
lo reemplace, i que siendo de produccion económica, traería consig uientemente la para li -
;mcion de esta indu~tria i la ruina de nuestras arca nacionales. 
La industria sa li t rera. f.ltal mente, tarde o temprano tendrá que term irHU'. Es inútil 
que tratemos de npnr tar de nuestra mente este triste pensamien to. Así como en la vida 
de los individuos sólo hai una cosa absolutamente cierta, c¡ue e!l la muerte, así tambien 
podemos estar de l todo seguros de que, mas tarde o mas temprano, el salitre tendrá que 
concluirse i nos encontrará entónces, si no somos previsor.:ls, con nn mnndo de necesida-
des que satisfacer, sin capi tales p:wa hacerles ft·ente, endeudados, sin medios de satisfacer 
nuestros compromisos, disminuyendo a c01·Lcs jigantescos nuest ros servicios públicos, i 
con la bancarrota mas absoluta como cspcctati\'a jeneral. 
H ai necesidad, pues, imprescindible de pensar en el porvenir del Estado, i ante todo 
i sobre todo en la inversion de s us Ci.lpi tales en obras reproductivas, que a la larga venga.n 
a ser las n uevas fuentes de entmdas qne reemplacen las ya agotada~. 
De 11.h t la necesidad rlP la r.onstnrccion ele las obras púhlirn;.. 
Mu r.hRs ,·eces se ha intentado en Chile formula¡· un plan jeneml de obras públicas, 
que podria real izar e en períodos la rgos de qn incc o veinte 1\l'to::;; i ha.<>ta ahorn sobre este 
part icula r nada hai que sea completamente d efi nido. 
Las obras públicas :;e continúan siri s ujecion a progmtna a lg uno; catla a r10 regulan 
su construccion las inHuencias polí t icas o los empc r1os mas o ménos poderosos que hayan 
en éste o arptel ~entido. Los ferrocarri les mismos, la rama mas importante de nuestras 
obras, i tal vez l11. q ue est~í mas directamente ligada a la prosperidad comercial i 11.gi'Ícola 
del pais, no han dejado de resenti rse de estas influencias, tanto para la consLm ccion de 
ellos, como parR. su t razntlo mismo, qne en ocasiones ha sido absurdo por obedecer a ta les 
o cuales iuflucncias determinadas. 
¿E~ posible que por fal ta de plan no tengamos en Chile todavía un puerto que pueda 
llamarse tal, i que las com pañías de navegacion huyan de nuc!:'tras costas por la inseguri-
dad que encuen tran para la de ·carga de sus productos? iEs posible que con tal motivo se 
pngucn He tes enormes, que impiden el desarrollo de nuestro comercio? i Es posible qne 
totlavia no se constmya el a lcantarillado de Santiago, que con vertiría a nuestra capi ta l 
en una de las ciudades mas benig nas del mundo, por su clima, situacion topográ fica, i re-
cursos de toda especie de que está llena, i que evi taria la muerte anual de centenares de 
personas, cuya vida tiene precio inestimable? Mucho dinero se gasta en un servicio de 
inmigracion ptwa tmer a l pa is estra.nj eros que vengan a poblar nuestro territorio, i no se 
piensa en los nacionales que fallecen por faltar a nuestras ciudades hasta los mas insigni-
ficantes elementos de sa lubridad e hijiene públic¡\S, 
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Hai necesidad, pues, de estudiar con detenimiento un plan jeneral de obra.<> públi-
cas, que podri;L realizarse destinando con tal objeto anual mente una su ma mas o ménos 
crecida del p1 esupucsto; i de es te modo, s in recargo especial de niogun año determinado, 
podría verse cumplido en poco tiempo. 
En este plan deben tener lugar preferente:: las obras q ue t.ienen el cani.cter de rept·o-
cl uctivas, a fin de asegurar para de;.¡pues e l por venir de nuestro país. 
No hai pura qué estenderse sobre la preferencia c¡ne en dicho plan debe darse n las 
ob..as de saneamiento i salubridad ele las poblaciones. El agua pot.abl e pura i abundante 
es el p rimer e lemento de vida de los pueblos, i sin embargo, hai todavía en Chile nume-
l'úsas pobhtciones que carecen de ella. Los desagües de las ciuclacies hacen bajar la mor-
talidad de 50 a 1 O 0 12 por mi 1, i ninguna en nuestro pais los tien en Lociavía establecidos. 
La vida ci c caJa persona para el Estado tiene un precio inestimable. Que se piense por nn 
momento en los resu ltados que se obtendrían con obras de hijiene i salubridad, con agun. 
potable, i con dcsagUes en ln.s poblaciones, con disecamiento de pantanos quo en algunos 
punto¡;. on focos de fi ebres i epidemias; i se llegará a la conclusion de que sin exajerar se 
ahormrin, a nualmente, h\ muerte de 100,000 hn.bi tantes en la República. Que se traduzca 
en cifras esta mortalidad, i q uedaremos abismados ante la contcrnplacion del inmenso 
capital que representa esta poblncion que se disminuye. 
Brazos C)Ue cesan de producir, industriales qne dejan sus t rabaj os abandonados, fami-
lius que se estinguen, i que habría~ podido ser troncos jeneroso:; ele nuevas jcneraciones, 
patriotas soldados qu e en este caso de pelig ros no se prcscn t.urian n. las fi las. Todo e llo 
representa una riquezA. in mensa, C)Ue a la larga, si n duciu, se traduce en muchos millones, 
cuya falta con el tiempo no nos cansaremos de lamentar. 
En ese plan debe Lnm bien oc u par lugar· preferente la coustruccion de ferrocani les. 
La locomotora es el primer e lemento cie la c ivilizacion, i en la rejion en que penetra 
el riel nace la vida, In prosperidad, la industria i el comercio. 
Felizmente en nuestro país los ferrocarriles no se han descu iciaclo; i rlesde el año 
1 '8, en que principió la segu nda época de la construccion de ellos, se han conti nuado de 
tal modo qne en pocos años mas tendremus lo. lí nea desde Puerto Montt a la Serena, sin 
cornar los trasversales a Pichi lemu, San Antonio, Constitucion, etc. 
Los puerto i obras marítimas es otro punto que no ciebc desatender,e en un plan 
jeneral de obras públicas. Es vergonzoso en estremo que nuestra p rinci ¡.ml factoria, e l 
puerto de Valparaiso, se encuen t re de tal modo desabrigado, q ue en caso de tcmporo.l 
corran verdadero peligro las naves que en él se encuentran, siendo numerosos, como todos 
sabemos, los casos de naufrajios que han tenido lugar dentr·o de la bahía. Qué pérdida tan 
inmensa representa para el país la disminucion cic sn ;:!omercio, el a lza consiguiente de los 
fletes, e l abaratamiento de sus productos por falt;\ de s;\lida, i hasta la ch s minucion de su 
crédito, por el temor consiguieu te a las dificultades que se presentan para las transaccio-
nes comerciales. 
A la construccion de puentes, capí tulo importantísi111o en nn plan de obras públicas, 
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se le hn clcdicado por el E-;tnrlo unn ntencion preferente en los últimos años Se ha segui-
do e l s istema raciona l de uni r préviamcnte todas lns vias de comnnicacion por med io de 
económicos puentes provisorios, que cuestan relativamente mui poca cosa para que en 
seguirla sean reemplazarlo'> poco a p oco con puentes de fierro de caráctet· definitivo. 
De esta suerte tn lrcz, en poco'> años mns, tendremos en la R epública todos los puen-
t ·s que se nece!'Ítan, los c uales, aun cuandu e n los inviernos espcrimentan desperfectos 
mas o ménos sc\rios por su carác l~>r ele construcciones provisorias, se t iene respecto de el los 
la justificacion del desarrollo i d el impul so que se les ha podido dar en lás di versus pro· 
vincias de l pa is. 
Los edilicios, cuando son necesarios, deben tambien construirse; pero e n este órden de 
cosns, rlobe amlarse con n1UCha precaucion, pues en infinidad de casos tienen mas bie n el 
canícter de obras de lujo i suntuosidad que el de obras re productivas que contribuyan a 
la riqueza pública del E st;ulo. 
Llego al ramu de catnino,;, a l cual he querido dedicarle UIHJ. pti.jina especia l. 
En Chile pucd'.! tlccirsc que carecemos en absolu to de caminos. No puede darse el 
nombre de tales a las fajas de terreno que pa ra el e rvicio público cruzan tan escasamente 
nuestro terri torio, i que durnnte In mi L!lfl del nito quedan cortadas aun pam el set·vicio 
de la caball ería. 
Lo>. cami nos son obra~ de arte, conw los puentes, como los ferrocarriles, i debe n cons-
truirse en conformidad con los dictados de la cienc ia. 
E:.te ramo rl c la admin is traciou pública sin eluda alguna es el mus descuidado que 
existe en Chile. A las pncr tns mi~mas de Santiago no se puede hacer nn viaje, por corto 
que sea, durante el invienw. 
l la rnzon es clara. ~o :se ...:onslruyeu los catHinos e n conformidad con los principios 
de la cienc ia; i mal l cnninnrlos se abandonan en ab~oluto. Los temporales de inviemo 
producen en eii<J;; f< H cfec:Lo, i aquellos tlesperfecLos yue !.erin mni_ fácil re parar s i los par-
ticulares, la.-; mnuicipalidnd e" o el E sLndo procurasen remediarlo, van en aumento, en pro-
l{t'~ ·ion j eométrica pa ra altaJt%<1r tnui pronto la d c!-.Lntccion tota l de la obra 
~i n embargo, Ps inmen:-a la tntluencia el e los ¡·antinos en el beneficio local. 
Cun bueno-< ea mino.,, ;.nbP dP una manera considerable el valor de la propiedad rural 
i, consig nieutcmente, sube· el valor de las contribu ciones lJUe el Estad o debe percibir. 
Con bueno:; cami nos se e~plotarán t erre nos que ha:st<\ ahora se han dejarlo abando-
uados por inproductivos. Cou buenos caminos, prosperan\. inmensamente la minería, qne 
tan to tiempo ha ~egnido n ua vida lánguida, princ ipalmente por fa lta de comunicacion. 
Con buenos camino~ se dcsatTollará la. industria de In made ra, llamada en Chile a un por· 
venir tan importante; se ..:orLarán los árboles en la. época oport una para tene r made ra. 
seca, i :se consegui rán muebles hC'chos en buenas condi ciones. Vergonzoso es en estremo 
que hoi día paguemo~ hasLa diez veces su valor por uu mueble c ualquiera traido del es -
trnnjcro, porque el mueble chi leno se t uerce, se raja i se deforma; i la madera nacional 
con que este último ha sido fn.br icatlo ca~i siempre no está seca, a causa de que no se cor-
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tó en los meses di:' Juni o i ,Julio, pues en esa época no hni caminos en todo el pnis para 
su acarreo a las poblaciones. 
Con buenos caminos naeerian infinitas ind ustrias i se esplotnrian los~productos natu-
rales de nuestras eorrlille ras, que hoi están abandonados. 
¿Es posible, por ejemplo, para no citar mas que un caso, que teniendo azufre nat i vo 
en abundancia en las prov incias del norte, con leyes de 70 i 80 por ciento, cueste casi tan 
caro el nacional como el estranjero, que tiene c¡ull atml'esar el mundo para lleg1tr a nues-
tro poder? ¿Sabemos cufíntas riquezas existen en nuestras cordilleras CJIIC hoi dia perma-
necen ignomda.s? ¿ l sabemos acaso cuántos negocios industriales aparecerían i cuántos 
capitales llegarían a nuestro pnis, tan pronto como se encontrasen por todas partes ftíciles 
elementos de t rasporte? 
Con buenos cami no!' el comercio se desarrolla i aumen ta considemblemente. lndus · 
trias absolu tamente de:conocidas aparecen. Para no citar mas c¡ue un e_jem plo, daré e l 
si~uientc dato: En la pro,·inci~ de Mallcco se construye en la actualidad el camino d e 
Victoria a Lonquimai, que está próximo a llegar a su terminacion; pues bien, el año 1894, 
hace apénas siete años, pudieron pasar pnrn Chile po1· esta part.e de la cordillera doce 
ca~reta'l del lado a~jen tino, i a la fecha ha. aumentado el comercio en una progreRion tan 
sorprendente; c¡ue en los dos últimos años han traficado por esa vin mas de dos mil carre-
tas por arlO, de ida i vuelta, llevando artí~ulos de nuestro comercio i t rayéndonos, en retor-
no, miles de quintales de lana. 
Los caminos son el eomplcmcnLo indispc•n,ablc de los fer rocarri les. 
La importancia de éstos no se discute; todo el mundo la reconoce; todos saben que 
por donde pnsnn llevan la ci vilizacion, In prosperidad i el comercio. 
!'ero todo e l mundo tnmbien sahe q ue los ferrocarriles, para que en una nacion ten-
g;w rida próspera i segura, deben ser empresas que por lo ménos no dejen pé rdida. 
Los f1tctores que en este sentirlo t ienen una influencia altamente conside rable son 
los caminos, puesto que son las ramas laterales que acarrean sus productos a la arteria 
central. 
Sabido es c¡ ue el movi miento de la carga en los ferrocarriles es lo único que produce 
resultado. 
~in caminos, en la mitad del año no hai carg¡:., i, por el con trario, viene una acnmu-
lacion excesiva en el verano, i e l servicio se hace mnl. 
Con buenas via.s de comunicacion, la carga tendría au mento considerable en el invier· 
no, la madera se esplotaria en debida forma, nacerían otros productos que en esa época 
serian suscept ibles de cultivo, i Jos ferrocarriles darían un resul tado pecunia rio inmensa-
mente superior al que arrojan en la actua lidad. 
·· Aumentando de val or la propiedad, se s ubdi vidiría i se cul t ivaría de un modo mas 
adecuado; consecuencia inmediata seria la construccion de canal e~ q :IC t rasforman el valor 
del terreno, las nuevM plantaciones i el d E>san·ollo indust-rial en t<•do sentido. 
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Si con buenos caminos se acrecientan las industrias i el comercio, i el valor de la 
propiedad, i ~e aumenta In. carga. de los ferrocarriles, que ya d ejarían utilidad en vez de 
pórdida; si consiguientemente suben las contribuciones rurales i e l Estado por est,e capí-
tu lo, aumenta consid('mblemeutc sus entradas, sin petjuicio de las cuantiosas stunas que 
podría percibir por patentes indu~triales, si la ~acion puede llegar a abastecerse a sí mis· 
ma, ·in necesidad de a pelar a los productos estranj eros que, junto con entrar, se llevan 
unn. bucnn. parte de nuctms riquezas; i si e n diez o veinte afios pudiéramos tener una red 
comple ta de cami nos, que cu todo sentido nos· hn.bria tra ído la riqueza i la prosperidad, 
¿valdrá o no la pPna de dedicarle uua atcncion preferente a este ramo de las obras 
púLiicas, que t iene una impnr tancia tan capital, i que hasta hoi ha sido tan sumamente 
desatendido? ¿\'aldní o no la pena de que el Estado, au n cuando sea haciendo pesados 
sacrific i o~. dedique a su con10truccion i mantenimiento un capital mas o ménos g rande, 
cunnd(l ~abe que lo 4uc ahí se inviert.e le produce e l {l iento por uno? i Valdrá o no la 
pena de que si ~amos el Pj cm plo que nos clan las naciones mas civilizadas de Europa, qu e 
l'ou~agrau a I.!"La rama tic la mlministracion, porque ~aben lo que ellas prod ucen, cantida-
des tan considerables! 
Béljica, pais cuya superlicie es mas v ménos la de la provincia de Santiago, tiene 
anualm~.:ntc para caminos un presupuesto de 12 000 000 de francos. 
Ilolnnda ha fabricado miles de millones de lad ri llos a rtificiales para sus esplé ndidt\S 
calzadas, pues n.hi no se enc uentra la piedra, haciendo con tal m9tivo inmensos sacri-
ficios. 
F rancia, uwnor que Chile en ~ upcrficie, t iene seiscientos mil kilómetros de c;aminos, i 
g asta anualmente en ::.u sost<' nimiento l GU OUO 000 de francos. Pam la construccioo de 
estos camino~ ha gastado fi :i(J•J UOU 000 de fmnco~. 
I nosotros, que mas que ning una nacion necesitamos de vias de comunicacion que 
cu todo sentido crucen nuestro territorio, pues te nemos una rnza fuerte i vigorosa para 
el tmbajo, i campos incultos i abandonados por falta de caminos, nos bastan ocho mil 
kilómetros de vías, que uo son cami nos ni nada semejante, sino hacinamientos de destro-
zos; i tenemos parn. su mantenimiento un presupuesto que a pénas alcanza a seiscientos 
mi 1 pesos en e l ¡uio. 
Vawos u e~udiar las reforma~ que en esta materia pueden emprenderse en Chile en 
la si Luacion act.nal. 
En Europa, para l t~ construccion de los caminos, se hnn seguido principalmente dos 
sistemas, r¡uc llevan los nombres de los injenieros que fueron sus inventores: el «Tresa· 
g uet» i el «1\Tacadam». 
El primero consiste en abrir la caja del camino, dejando la superficie s uperior de 
e lla paralelamente;\ la f•Jrmn. defini t iva r¡ue despues ha de tener. En esta caja se colocnn 
a la mano, golpc{lndolas con marti llo, una fi la de piedras gruesas, mas o mónos de las 
n• \~mas dimeusioncs, una s<'g t:nda capa que viene a continuacion de piedras mas chicas, 
scní igualmente colocada a la mano i con golpes de marLillo, para que las piedras se 
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ent remezclen suficientemente i no quede ni ngnn vacfo. Final mente, la última capa de pie-
dras peq ueñas i bastante duras viene a formar el bombeo. Hai que gastar mucha aLen-
cion en la calidad de la úl t ima capa, pues de ella depende la solidez de la calzada. 
Este sistema, q ue ha sido adoptarlo casi en la totalidad de los caminos de B~ljica, 
tiene por fundamento lójico la existencia de una fundacion de la calzarla, hecha con pie · 
dras gruesas, para que éstas aislen el suelo de las lluvias e im pidnn la destruccion del 
eammo. 
El ~ i ,;tema d l ucadam8 suprime las funci one~; su eonstrueeion está basada en el 
principio de t]Ue la capa total que forma la calzada, hecha rle piedra bastante fina i sufi -
cientemenLe unida, impide la llegada del agua a la'tierra, forma una sola masa .;ompacta 
i reparte convenientemente las presiones. · 
Este sistema se ha adoptado de ll<'no en I nglaterra. 
El sistema «Macadam» fu é completarlo por el injeniero frances Polonceau, usando 
mezcla de piedra dura i blanda, la cual , machacada por un cili ndrado mas o ménos con-
tinuo, produce la t ri t nracion de las pied recillas, i forma un resebo, una especiA de cernen 
to, que une las piedras ent re sí formando una sola capa impermeable. 
E n esta forma el si,;tema (( i\facadam» ,;e ha estendido, posteriormente, por casi todo 
el mundo. 
Cualquiera de esto~ ~ istema no poclt·in tenel)en Chile una aplicacion práctica in me-
diata, pues uno i o~ro están basados en el uso de la piedra de cantera, qne se estrae 
directamen te, i se tri tura a máquina ántes de ser usada. Dada la escasez de canteras que 
actnalmente esttín en esplotacion en nuestro territorio i la dificultad que existe par11. el 
acarreo de sus prod uctos, constru ir nuestros caminos con cualquiera rle los sistemas indi-
cados, costaría suma mente caro. 
La esperiencia de algunos años ha ensetmdo que el rnaterial c.¡ue puede usarse con 
mas ventaja es el ripio men udo de nuestros rios, o sean piedreci llas pequeñas envueltas 
con arena. 
El sistema que pudiera usarse empleando este material es en todo semejante al 
(Macadam». 
Con isti ria, a nue~tro juicio, en la apertura de una caja q ue tendt·ia 0.30 de profun-
didad i 6.50 de ancho, cantidad calculada para que puedan cruzar dos carretas sin salir 
de la parte enripiada. 
A cada costado de la parte central, dos paseos, hechos sencillamen te de t ierra apiso-
nada, en los cuales pudieran poner e plantaciones, i que servirían para la caballería i para 
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la j en te de <t pié. E~tos paseos tendrian un metro el de un costado i e l otro hasta dos 
metros cincuenta centímetros, a fin de que pueda servir de depósito de materiales para 
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las reparaciones posteriores i permita en el porvenir el establecimiento de una línen 
férrea por el mismo ca,mino. I como complemento dos cunetas a cada costado para reco-
jer las aguas, de un metro de ancho cada una i cuya profunrlidad seria variable segun la 
cantidad de agua que sea necesario recibir i la distancia mas o méno~ grande a que se 
encuentren los desagües. 
Se lleg~t así al perfil indicado en la figura, que comprende doce metros, cantidad mas 
que suficiente para el ancho de nuestros caminos. 
La parte de mayor importancia que comprende este trabajo es la coloéacion del r ipio; 
debe clasificarse en c!iferentes clases, prin~,.;i p iando por la mas g ruesa., hasta ll egar a l ripio 
fino de la superficie que se mezclará con una. pequeña cantidad de t ierra arcillosa. Cada una 
de las capas no débe tener mas de cinco centímetros de espesor, i debe ser suficientemente 
cilindrada hasta conseguir que del total se forme un conjunto homoj éneo. 
La construccion de nn camino hecho en estas condiciones i que presenta el tipo mas 
económico posible, puede alcanzar a un valor de seis pesos el metro corrido, o sea seis mil 
pesos el kilómetro. 
En los caminos de bs provincias del norte hasta h• de ALacama inclusive, lugares en 
los cual es la falta de ll uvia i la natura)e;m del suelo hace que se conserven mucho mas 
que en las del su r, estimo que con mil pesos el kilómetro, como término medio, pueden 
quedar en buen estado de conservacion. 
Veamos qué gastos represent.arian estas construcciones al Estado. 
Qne no nos sorprendan las cifras. Los caminos pueden llevarse a efecto pau latina-
mente ~n un periodo de varios años, destinando la parte correspondiente de las ci fras mas 
abajo apuntadas para cada año por separado. Deben amdizarse d ichas cifras con espíritu 
t ranquilo, teniendo solo presente CJU e la in version de las sumas que se inclican, son, ent.re 
todos los gastos públicos, los mas prnvE><'hnsos i los que traen utilidades mas positivas a la 
riq ueza pública i al progreso jeneral del pais. 
Tomando en cuenta los precios anteriormente indicados, llegaríamos a la siguiente 
lista: 
Klm~ 
'l'acna ..... . . . . ........ 500 a $ 1 lil!U $ :)00 oou 
Tarapacá .. . . .... .... .. . . 171) a 1 000 175 000 
Antofagasta ..... . ..... . . 7v0 a 1 OOli 700 000 
Ataca m a .......... . 800 a 1 000 8UO 000 
l'otluimbo . ............ 55~ a 6 000 3 300000 
Aconcagua . . . . . ..... . . . 300 ¡\ 6 000 1 8li0 000 
Valparaiso. . . . . .. . . . . . . :.!50 .. 6 000 1 500 000 
Santiago ......... . .. .. 4f>U a 6 000 2 il!O OOU 
'Hig~ins . ........... 280 a 5 OOli l ti80 OOli 
l'olchagua . ........... . 300 a 6000 1 800 000 
Curicó .... . . ..... 300 a (1 000 1 sou 000 
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'l'alca ... .. ... . ....... . . 380 a 6 000 2280 uoo 
Lináres .... . . . ..... . .. 260 11. 6000 1 560 000 
Maule . ..... . . . .. .. . . . . 400 11. (j 000 2 400 000 
N uble ....... . .. . . . . . .. 300 a 6 000 1 800 000 
('oncepcion .... .. . ..... '350 a 6000 2 100 000 
Bio-Bio . . ........ .... . ?80 a () 000 16 ouoo 
Arauco . . • •• • ••• • • o • ••• :!OU a 6 000 1 zuu 000 
Mal! eco ................. 350 11. 6 000 ~ 100 000 
Oautin . . ..... . . • • • o ••• 280 a 6000 1 680 000 
Valdivia .. .... . . . ..... . 3~0 !\ 6 uoo 1 920 000 
Llanquihue ........ . .. :~no fl. (j 000 1 800 000 
<'hi loé .... . ........ .. . l kO :t (j 000 1 080 000 
SuMA ... . ... ....... 8 20~ klmts con un 
gasto de .. .. $ 28 3!)5 000 
'l'om1mdo como base la décima p::trte de esta suma, para llevar a efecto la constm c-
cion definiti••a de los caminos en Chile , habria necesidad do consult1\r anua lmente la can· 
tidad de$ 2 835 500 para que en diez años estuvieran todos terminados. 
Habría que agregar a esta suma. unos 500 mil pesos, para las atenciones de carácter 
ur:jente, en las partes q ue todavía no estuviesen reparadas i pam e l mantenim iento del 
servicio de camineros en los puntos en los cuales la construccion ya se hubiese ll evado a 
efecto. 
En números redondos la suma necesaria para la construccion de los caminos públi-
cos de Chile sube a 30 mil lones de pesos o sean 3 millones por año, en un período de 
diez años. 
Pasado este per·íodo habr·ia que gastar una cantidad relativamente pequeña pru-a el 
mantenimiento de los camineros, servicio qne está establecido en toda Europa, i que se 
estima hoi din. como absolutamente indispensabl e. . 
Un defecto reparado a t iempo, por los cami neros que atienden a l cuidado de la obra, 
un desnivel en el terreno qu e forma una poza rie agua, el desborde de una acequia o el 
cegamiento de un pantano, son reparaciones que en el primer momento pueden hacerse 
con una cantidad insignificante. Que queden sin atenderse esos pequeños defectos i e n 
poco tiempo, en tre~> o cuatro meses, el camino estará destrozado i su repa.racion valdrá. 
entónces hasta cien veces mas, si n exaj erar, de lo que {tntes habría costado. 
I este servicio de camineros, que tantos bienes puede producir, quizas podría aten-
derse en su total idad con las cantidades que hoi dia se consultan para el ramo de caminos 
en el presupuesto nacional. 
Cabe ahora preguntar: ¿se t·eembolsaria el Estado de los 30 millones de pesos que 
in virtiera en la construccion de los caminos públicos? ¿S eria ésta una in version reproduc-
tiva, que alcanzaría a dar los in tereses del capital iuvertido? 
Sin vacilar un instante, contestamos afi rmati vamente. 
Que se medi te por un i n~tantc en el mayor rendimiento de las contríbuciones rura 
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les por el aumento de valor de la propiedad; f]U e se calcule e l aumento de las en tradas d e 
lo~ ferrocarriles; que se piense en e l desa rrollo de la mine da, i la vida a que alcanzaría 
con buenas vías d e comunicacion; que se calcule cuánto prod ucirían las industrias nuevas 
que entrarían a esplotarse, i e l dinero que queda ría dentro de nuestro pa ís por no nece-
sitar de muchos de los artículos estranje ros que impor tamos, i q ue en segu ida en traría-
mos a producir; que se tradur.ca tambien en dinero e l beneficio local inmenso de cada 
rej ion i la comodidad de sus habi tan tes; i se encon t rará entónces que no es ya e l cinco, e l 
ocho o el diez por ciento lo que se obtendría de interes, que no seria exnje rado deci r c¡ue 
éste podria llega r qui r.as al40 o al fJO por cien to anualmente del capi tal c¡ue se ha inver t ido. 
Si la riqueza i la prospcr id<td del país est<Ín en re lacion directa de su ~ vi as de comu-
nicacion; s i se benefi cia la materia prima que á ntes cm inútil; s i se a umenta la produc-
cion notablemente, pues ya no ha i que preocuparse del com;nmo, puesto que el sobrante 
sale i ee vende, i e l comercio constit uye la prin1em base de la riqueza de una nacion; si 
las industrias, en vez rle lnuguiueccr i morir, adquiere n vid<\ propia: s i el comercio, en vez 
de ser caro i malo i contenie ndo sólo lo indispensabl e, aumenta de una manera c.ms ide-
rablé; si po1: no haber temor al exceso de produccion, todo e l mundo se d edica a trabajar 
en lo que mas produzca , i se acrecienta considerablemente el valor de lns t.ierras; i hacié n-
dose mas fáciles i econó micas las condiciones de la vida, se aumenta la poblacion de las 
ciudades, i consiguientemen te aumentarán s us construcciones, produciéndose e n e llas un 
progreso jeneral; s i tales i muchas otras son las consecue ncias inmediatas de las vi as de 
comunicacion, principal mente de los fe rrocarril es i de los caminos que son su <'Ornple-
mcnto, iPOdrernos dejar J e combat ir un instante por su real izacion los c¡ue nos inte resa -
mos por el progreso del pais? ¿Podremos mimr con mu nlma na indiferencia, r¡ue se cie rro · 
eh en los fondos fiscales a ma nos llenas , que de afio en afio vaya en progresion crecient e 
el déficit del Estado, i que no se impulsen las obrns r¡ue con el t.ie mpo han de producir 
ri4uezas inmensas para la nacion ? 
Las vías de comunicacion tienen intlne ncia poderosa hasta en e l ej ercicio de los dere-
chos del hombre. 
La clase obrera., s in ele me ntos de trasporte, e~ttt obl igad<t a quedarse en puntos de-
terminados i a acep tar lo!> salarios c¡ne se les quiera imponer. T enie ndo ferrocarriles e n 
esplobacion permanente, teniendo caminos q ne den vida a las industrias i q ue conduzcan 
a centros que esplotados scní.n fu en tes de riq ueza i prosperidad , ca d1\ operario b usca el 
tral;>ajo que mas le conviene en cvoformidad con sus iucli¿aciones nat untles, con su siste -
ma de vida, con su salud i c.mscguiní a sí mej or salario i mas comodirlad 
Injenieros aquí presentes i por cuyas manos posible men t.e tendrá11 que pasar la ma -
yor 'parte de las obras públicas del Estado; hombres de influencia en las Cámnras, en el 
Gobierno, en todo lo que tiene alg una importancia en e l pni!il; tratemos todos en l<t medida 
de nuestra fuerzn de desparntmat· estas ideas, que Li enden a salvar al Estado de la ban-
carrota a que irremediablemente estaní condenado una vez que se concluya e l sali t re e n 
la prpvincia de T a rapacá; i no ol videmos por un instan te que las vias de comunicac ion 
fori.Uan la riqueza mas g rande J e los paises, son e l principa l f."lctor de su inrlustria i 
su comerCIO i contribuyen al eje rcicio d el m a':' sagrado de los derechos del hombre: la 
libe rtad! 
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